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Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, keputusan 
pendanaan, kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 periode 2014-2016. Untuk 
menguji hipotesis digunakan data sekunder yang diperoleh dari IDX dengan 
metode purposive sampling .Sampel penelitian ini terdiri dari 30 perusahaan dari 
45 perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 yang terdaftar di BEI dengan 
jumlah pengamatan sebanyak 90 pengamatan. Teknik analisis data menggunakan 
regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linear berganda membuktikan bahwa 
keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
yang tergabung dalam indeks LQ45. 
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The purpose of this study to determine the influence of investment decisions, 
financing decisions, dividend policy and profitability to corporate value in 
companies that are members of LQ45 index in the periode 2014-2016.The 
research sample consisted of 30 companies of 45 in a LQ45 index  listed on BEI 
by the observation numbers of 90 observational data.The sampling method was 
done by using purposive sampling. The researched data wasIDX.The data 
analysis technique used multiple linear regression. The result of investment 
decisions, financing decisions, dividend policy no influence on the corporate 
value and and profitability have influencein companies that are members of LQ45 
index. 
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